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During the fourth quar'uer of 1973, the fifth  survey was camied. out of
251000 representative  household.s chosen in five cor:ntries of the European
Connr:nity (Germany, Franee, ftaly,  I,Iether1a:rds arrd. Belgiun). ft  was too early
for the consuners to take i:r.to aecount the impact of the crisis,  The results
of the nert survey, to be carried. out at the end of January, should provid.e
useful guid.ance on this aspect.
the .'iudsments anrl expectations concerrni
,  qffiffia+|@  ffr+..- (c,f.  Tables 1 a"nC. 2) clif ier  appre::iably fr-o
I  economio situation
*':!ffi.#-
cor:ntry to cor:ntry. In most of
the countries, ccnsu.mers bolieve +;hat the economic climate has d.eteriorated.
d.uring the past year and expcci the d.eterioration to continue d,uring the nert 
n
twelve months. Oaly in tl:e lTetherlands  anC, to a lesser extent, in ltaly  {
were the judgments  most op-bimis'iic"
levglApre!$-F 1.n-11n9-mp1o,.114e-nj--a{yl-*pfi99g  (c.f.  Tab1es 31 4 and il  wy
eqplain this  general a'utituiLe, since in li'rance nanJr more households expected
an j.ncrease in unemplo;rrneni and a rise i:r prices than pleviousl.y whilst consumerst
views in ftaly  and the NetherLand.s suggested the opposite,
As far as trends in the fi.nancia.l situation itself  are concertaed
(o.f . Table 6),-6frffiitffi'ffiffi"?ftd*d;ffififfifrce show a rreLative
d.eterioration as oompared nith previous surveys, whilst a d.evelopment  towards
nore stable cond.itions  seeined. d.iscernible in all  the other countries exoept
the Netherlarrds  rrrhere improvement  continues.
As regarde the fir-t-rrre- d.e:@hplqent--o-t*tgg.9r4e5,  (c.f.  fable J),  in most
of the countries tire-ffiffiiFGGf,mE;-a??;  not appear to have been
shaken. In Germa^rgr  and. in Italy consumers look fon*ard. to an improvement
during the nert twelve months.t
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EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  OES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN OE €UROPESE  GEMEENSCHAPPEN
ALSMANOENS  GRUPPE
SFFIEC}TERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE DU  FORTE-PAROLE
GRUPPO  OEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
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il0TA 0'tilt0RilAzl0lfE
TER OllCUiIEI{TIE
f6vrier  1974.
RESULTATS DE LA CINQUIEME ENQUSTE Dn CONJONCTURE  AUPRES DES CONSoMMATEURS
DES C.E.
*
A.u cours du 4Ame trirnestre de 19?jt une enqu6te a 6t6 effectu6e pour Ia
cinquldme fois  auprds d.e 25.OOO rn6nages repr6sentatj-fs choisis dans ci-nq
pays de Ia  Cornrnunaut6 europ6enne (R6publique f6d6ra1e d.rAlIemagne, Francet
Italj-e,  Pays-Bas et Belgique)  Les r5ponses des consommateurs ne pouvaient
donc pas encore tenir  compte des r6percussj-ons  de la  crise.  Les r6sultats
de Ia  prochaine enqu6te d.e fin  janvi-er, pourront donner des indications j-m-
portantes A cet 6gard.
Les'appr6c_iatio4s 
"t -p"6rriuioq" c + (cf,.  tabl_eaux 1 et  Z) varienL sensiblement drun pays i  lfautre.  Dans Ia
plupart des paysr les  consommateurs estiment que Ie  cl-j-mat 6conomique srest
d6t6rior6 au cours de lrann6e 6cou16e et srattendent d ce que cette 6vol-u-
tion  se maintlenne au cours d.es 12 prochaj-ns mois.  11 nly a quraux Pays-Bas
etr  dans une moindre mesure, en ftali-e  que 1es appr6ciations 6taient meilLeu-
res.
Lt6vol-utign du ch6mage_et  des jg!5  (cf .  tableaux J,  4 et 5) peut oxpliquer .r=a cette attitude  g6'n6rale puisque en France 1es m6nages qui srattendalent  d"
un accroissement  du chdmage et i  Ia  hausse des prix  6taient beaucoup plus
nombreux tandis qurune 5volution inverse ressortait  des opinions des con-
sommateurs en ltaU.e et  aux Pays-Bas.
En ce qul concerne lr6fqlu'Eion  de 1a situation  flnancirlre propre (cf.  ta-
bteau 6),  les  opini  et  en
France exprj-maient une I d6t6rioration  relative  par rapport aux enqu6tes pr6-
c6dentes, tandis qurunE stabilisation  semblait apparai.tre dans l-es autres
PaXsr sauf aux Pays-Ba$ oi  une an6lioration  contj.nue d se manifester.
Pour ce qul est de l-t6tolution  fu!,Uqg_4eslgvenus (cf.  tableau 7) dans Ia
ne semble pas avoir 6tb plupart des pays, }a c<irnfiance des consommateurs
entarn5e. En R6publiqu0  f6d6ra1e dtAllemagne et en Italie,  les  conscmmateurs
srattend.ai-ent i  une amdlioration au cours d.es 12 prochains moi-s.s
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